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O Volume 15, Número 2, da Revista de Iniciação Científica, em seus treze artigos, traz 
importantes contribuições oriundas de pesquisas desenvolvidas nas mais diversas áreas do 
conhecimento, tanto de alunos, professores e pesquisadores internos quanto externos da 
UNESC. 
Esta edição se encontra composta da seguinte maneira: Príscila Mandelli Fonsêca e 
Antonio Serafim Pereira analisam as perspectivas de gestão democrática expressas em 
documentos e falas de gestores e professores da rede de ensino de um município no extremo 
sul catarinense; Pâmela Floriano de Matos Barreto, Vilson Menegon Bristot e Leopoldo Pedro 
Guimarães Filho observam a importância do planejamento e controle da produção a partir da 
apresentação de uma revisão bibliográfica, da apresentação de conceitos e de um estudo de 
caso realizado em uma pequena empresa do ramo de tintas do extremo sul catarinense; outro 
artigo que trata da gestão escolar é o assinado por Mileidi Formaeski Tereza Ferreira e 
Antonio Serafim Pereira, no qual os autores procuraram analisar a percepção dos alunos de 
três escolas da cidade de Criciúma/SC acerca de sua participação nos processos gestores das 
referidas instituições; Márjory Rebelo, por sua vez, analisa como a visão sobre os povos 
nórdicos é transmitida nos livros da série “Como treinar seu dragão”, fazendo para isso uso da 
análise do discurso contido em elementos verbais e não verbais que compõem a obra; Adão 
Salvato Geronço et al. Procuram verificar os aspectos psicológicos que influenciam na 
concentração de jogadores de tênis, a partir de um estudo realizado com 51 atletas amadores; 
Juliana Gonçalves Bueno Fleming e Leticia de Souza Zanini Bez Batti, em seu artigo, fazem 
uma revisão bibliográfica exploratória procurando apontar a importância de hábitos positivos 
em líderes executivos e sua influência para o sucesso organizacional; Personal Branding é o 
tema tratado por Camila Inácio Bússolo e Paulo de Tarso Ferreira Corrêa em artigo de revisão 
bibliográfica que busca elencar elementos acerca da gestão e do marketing pessoal e seu papel 
na competitividade profissional; Aline Eyng Savi et al. tratam da acessibilidade em uma 
região urbana de Criciúma/SC, observando suas características e a forma como estes 
elementos são observados e tratados pela população; as contribuições da neurociência no 
processo de coaching são tratadas por Renata Rosso Sartor e Leticia de Souza Zanini Bez 
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Batti, em artigo no qual apresentam os resultados de uma revisão bibliográfica exploratória 
sobre o tema; Márjory Rebelo se utiliza da teoria polifônica para realizar a análise textual de 
um artigo de opinião, procurando interpretar a alternância das vozes autorais expressas no 
mesmo acerca de um tema polêmico e fortemente discutido atualmente; o artigo de Thais 
Scarpatto Ramos, Tairine dos Santos Miguel e Yduan de Oliveira May abordam as 
instituições de inclusão socioeconômica na região de Criciúma/SC, identificando suas práticas 
de inclusão e os tipos de iniciativas empregados; Alexandre Rafael Dal Zotto e Thais Ghisi 
Mehl elaboram uma sobre a atuação do psicólogo jurídico no processo de tomada de 
Depoimento Sem Dano a partir de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório; 
finalizando esta edição, o artigo de Daniela Valesca Elias aborda a contribuição do coaching 
no desenvolvimento da inteligência emocional das organizações. 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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